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EL torero señorito, ei que llegó al puesto q u e ocupa gracias a pode-
rosos empujes porque se le 
suponía que tenia «algo» que 
decir en el toreo, pero luego 
dijo muy poco, se aterra al 
tugar conquistado con uñas 
y dientes. Este tipo de torero 
señorito, que se supone sea 
consciente de su escasa fia-
bilidad, pero que también lo 
es de que está encaramado 
en ese lugar gfacias a la 
política de despachos mono-
polistas, resulta el más duro 
enemigo para todos aquellos 
que intentan alcanzar las ai-
turas peleando con las úni-
cas armas de que dispone: 
las herramientas de torear y 
una decisión inquebrantable. 
Y todo este preámbulo vie-
ne a cuento porque to que 
sigue va a hacer que más 
de unas docenas, incluidos 
colegas de la critica, se 
echen las manos a la cabeza 
y pidan un exorcista, sobre 
todo los de Despeñaperros 
para abajo y los de Pancor-
vo para arriba. 
Resulta que cuando un to-
rero lleva toda su vida em-
peñada en ser buen profesio-
nal, con el oficio aprendido, 
cualidades estéticas, y con-
diciones p a r a desarrollar 
cuanto lleva dentro de si pa-
ra el toreo, si no tiene pa-
drino que lo bautice o apoyo 
regional que lo promocione, 
entra a formar parte de eso 
que los taurinos definen co-
mo: «no es mal torero, pero 
le falta clase, sirve para la 
guerra, pero un toro bueno 
lo descubriría enseguida». Y 
se quedan tan anchos. 
Existen tres casos concre-
tos, de actualidad, que nos 
dan la razón y, por si fuera 
poco hasta lo refrendan los 
comentarios de taurinos y 
aficionados: hablamos de un 
levantino, Gregorio Tébar, 
«El Inclusero»; un manche-
go, José Ruiz, «Calatraveño», 
y un toledano, Raúl Sánchez. 
Los tres han triunfado en 
Madrid recientemente, y así 
lo ha corroborado la crítica 
sensata e imparcial. Los tres 
llevan muchos años en la pe-
lea por ganarse dignamente 
un puesto sobradamente ga-
nado por méritos propios, sin 
ayudas monopolistas, deján-
dose matar con arte y sin 
que sus éxitos tengan con-
secuencias de mejora en su 
carrera. Cuando hace cuatro 
ENTRE LOS TOREROS 
años hablamos de «El Inclu-
sero», de sus faenas en la 
plaza de Vista Alegre, de su 
forma de manejar el capote y 
la muleta frente a toros de 
seriedad, de aquellos que se 
dieron en llamar toros-toros, 
en Sevilla nos decían: «¿Y 
ese quién es, de dónde ha 
salido si no ha venido a Se-
villa?», no lo habían visto 
torear y ya le negaban cual-
quier mérito, tampoco sabían 
que llevaba muchos más 
añcs en activo. En el Norte 
nos decían que «no andará 
demasiado bien cuando no 
ha venido pof aquí». Y mien-
tras, «El Inclusero» mataba 
toros como quizá no los ha-
yan visto en Bilbao o Pam-
plona. 
Otro tanto cabe decir de 
«Calatraveño», a quien pusie-
ron el sello de héroe sólo 
apto para matar los toros 
que los señoritos toreros no 
quieren ni ver anunciados, y 
nadie que no lo haya visto 
t o r e a r quiere creer que pega 
a la hora de poder exigir di-
nero y condiciones en el car-
tel, ¿por qué no se les in-
cluye en las ferias importan-
tes para darles la oportunidad 
de ser vistos?, pues, porque 
ellos están capacitados para 
poder con lo que les echen, 
porque van a ganar nombre 
y luego a cobrar, que es lo 
que los señoritos toreros ha-
cen..., pero al revés, ya que 
sus mentores les dieron nom-
bre antes de que justifica-
ran si eran de verdad o pro-
ducto de maniobras de 
prestigio. Si no torean en 
ferias de relieve nunca po-
drán salir del hoyo en que 
se encuentran, y en ese hoyo 
los mantienen m u y celosa-
mente sus compañeros, que 
les niegan el puesto porque 
«el cartel pierde categoría 
con su nombre puesto en 
él». 
¿Cómo pueden negar unos 
aficionados, del Norte y del 
Sur, las cualidades de algu-
no de estos tres toreros men-
REGIONALISMO Y MONOPOLIO, 
AL ORDEN DEL DIA 
muletazos largos, con tem-
ple, que le sobra valor para 
regalar a los señoritos to-
reros y seguir siendo un va-
liente que sabe torear con 
bastante m á s calidad que 
otros que están en la cima. 
Y lo mismo hay que decir 
de Raúl Sánchez, de quien 
hemos oído decir a un ga-
nadero de Sevilla que, «pa-
rece mentira que este hom-
bre no toree más porque es 
capaz de darle un repaso a 
más de uno». 
Conste que citamos a es-
tos tres toreros por su ac-
tualidad, pero puede haber 
por ahí otra docena más que 
están marginados p o r sus 
propios colegas, a quienes 
molestan poi' su entrega y 
legítimas aspiraciones. Si 
son toreros de poca fuerza 
clonados si no los han visto 
torear nunca?, pues así lo 
hemos escuchado. No les in-
teresaban estos tres nombres 
y ni habían visto torear de 
capote a «El Inclusero», ni 
sacar muletazos largos y con 
poder a un «Calatraveño» 
que aguantaba los pitones de 
los toros paseándose por su 
pechera, ni a un Raúl Sán-
chez viendo cómo tiraba de 
un toro que le escarbaba en 
¡as mismas zapatillas. Ni, por 
supuesto, matar los toros por 
arriba y haciendo la suerte 
como debe ser. No lo pue-
den comprender porque es-
tán acostumbrados al zapa-
tíllazo, al alivio, al pico de 
la muleta y ai empaque fuera 
de la cara del toro. Peor pa-
ra ellos, quienes los hemos 
visto, año tras año, tenemos 
la suerte de recordar alguna 
que otra tarde para refre-
gársela a algún que otro tau-
rino interesado en señorito 
torero, quienes, invariable-
mente, suelen decir: «Enton-
ces, ¿ese tiene peligro?», y 
se van corriendo a contarle 
a su señorito que el mencio-
nado no interesa en un car-
te!, y el señorito, inmediata-
mente, toma las medidas per-
tinentes para que las empre-
sas no se acuerden de ese 
nombre cuando cuenten con 
el suyo propio. 
A estos toreros las empre-
sas suelen decirles que no 
los ponen porque no suenan 
sus nombres, que torean po-
co y la taquilla es ta taquilla, 
si no los ponen, ¿cómo va 
a sonar su nombre? 
Pero ni con esas manio-
bras consiguen aburrirlos, 
ellos, estos t r e s concreta-
mente, siguen en la brecha, 
salen cada tarde a ganarse 
la siguiente como sea, y a 
veces lo consiguen y son 
recompensados con otra co-
rrida, más dura si cabe aún, 
y superan la prueba. Con esa 
tenacidad se convierten en 
problema, y de ahí que sigan 
donde están, congelados y 
sin darles la menor opción, 
discriminados y condenados 
a matar las corridas que na-
die quiere. 
Si el monopolio se acaba-
ra, si la contratación tuviera 
libertad, si no existieran esos 
señoritos del toreo que en el 
mes de febrero ya saben lo 
que van a torear y ganar du-
rante el año, si tuvieran que 
volver a ganarse una tarde 
con los méritos de la prece-
dente, si en Fallas de Va-
lencia hubiera que ganarse 
la feria de Sevilla, y de aquí 
la de Madrid, y asi sucesiva-
mente, entonces se podría 
hablar de justicia en el toreo, 
pero mientras las cosas es-
tén así, como hoy, la discri-
minación imperará, el mono-
polio mandará en todo y la 
fiesta, las ferias importantes, 
serán un insoportable «sota, 
caballo, rey» capaz de abu-
rrir con los mismos nombres 
a un tractor. 
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EN toros, y en todos los aspectos de la vida, el que no se consuela es porque no quiere. Pero, 
como no es cosa de hablar de cuestiones part iculares, 
bueno será «tomar el rábano por las ho|as» y alegrarse 
profundamente porque algunos af irman que en España 
van a los toros anualmente quince mil lones de perso-
nas, que, a una media de trescientas pesetas por 
localidad vendida, darían un ingreso bruto de cuatro mi l 
quinientos mil lones de pesetas. Una hermosura. ¿Por 
qué entonces Hablar de cr is is del espectáculo mas 
nacional? 
Sin embargo, en realidad esa sensación f lota en el 
ambiente. Las c i f ras son t r iunfa l is tas, pero ¿son verda-
deras? Nos gustaría que alguien nos lo aclarara. Se ha 
dicho que en España se celebran al cabo del ano unos 
t res mil espectáculos taurinos y que la media de 
asistencia es de cinco mi l espectadores por festejo, üe 
esos tres mil espectáculos, algo más de mil son de 
primera categoría - co r r idas de toros y novil ladas con 
caba l los - y el resto son de segunda y hasta de tercera 
categoría -nov i l ladas sin picadores, becerradas y es-
pectáculos c ó m i c o - t a u n n o - m u s i c a l e s - . Vamos a ser un 
poco mas serios y r igurosos. ¿Quién se cree que la 
media de asistentes a ios espectáculos taurinos es oe 
cinco mil espectadores? ¿V quién identi f ica becerradas 
y espectáculos cómico-taur ino- musicales con la t iesta 
de los toros? Seamos consecuentes: a la f iesta de los 
toros, ta l y como se concibe, como la mas española y 
representativa de nuestras f iestas, acuden, como mu-
cho, un tercio de esos quince mil lones de que se habla 
en comentarios t r iunfa l is tas. Y de esos cinco mil lones 
de una vez al año porque no hace daño, nos gustaría 
saber qué porcentaje de tur is tas da y en qué proporcion 
habrán disminuido este año, sin que en este fenómeno 
tenga inf luencia el auge o la decadencia de la f iesta oe 
los toros. Y ya nos dirá el grupo taurino del Sindicato 
del Espectáculo cuál es la ci f ra f inal de corridas de 
toros y novi l ladas con picadores que se celebren este 
año de nuestros pecados económicos, polít icos y cul tu-
rales. 
Creemos que en estos momentos la f ies ta esta 
donde se merece y que nadie tiene específ icamente la 
culpa. Sólo en ocasiones muy contadas e histór ica-
mente reseñadas la Fiesta ha dependido de uno o de dos 
nombres, puesto que todo giraoa alrededor de ¡a f igura 
aue t >gia el pueblo sin tener en cuenta las recomenda-
ciones y anatemas de ¡os sesudos patriarcas taurinos. 
El pueblo despreciaba el clásico rigor de los sabios y 
seguía a su héroe sin atender a más razones que las de 
su corazoncito. Ahora el pueblo no tiene héroes taurinos 
porque no se les permite arribar a nuestras costas 
sensibleras o porque parece que la masa ha puesto 
rumbo a otras ramas de la admiración. 
Toda la cuestión de la decadencia de la Fiesta t iene 
una demostración palpable que no se puede traducir en 
números. Se traduce en la vulgaridad anti l . terar.a que 
ensalza o denigra el tema. Al teatro se le puede conocer 
por sus crí t icos y a los toros basta con repasar «sus 
plumas» y no intentar siquiera la comparación con otras 
épocas Crít icos e intelectuales. ¿Qué intelectuales de 
los de hoy se atreven a pararse, aunque sea muy de 
pasada, en el tema de los toros? Creo que Luis Mana 
Anson preparaba un estudio sobre los orígenes de la 
Fiesta de los toros, tema del que ya habló Alvarez de 
Miranda con el acierto máximo, a mi entender. Pero 
Anson es un hito impar dentro de la atonía taunno-
intelectuai del momento porque creo que nadie se 
atreverá a af i rmar que Bergamin es un intelectual de 
hoy Y lo mismo se puede decir de la poesía, la música o 
la pintura. Los grandes se han apartado del tema taurino 
dentro y fuera de España y aquí lo que queda es mucha 
b a z o f i a y los p r o f e s i o n a l e s del « p a l o y t e n t e t i e s o - A 
t remendismo populachero de los ruedos le ha sust i tuido 
el t remendismo de plumas que no fueron cortadas, 
p r e c i s a m e n t e , para el menester de crear belleza con a 
palabra Y para comprobar esto no hacen ta i ta c i f ras: 
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SE ha hablado mucho —sin conocimiento de § 
causa— de las caídas de 
los caballos, de que si son 
producidas por el peto, si i 
éste resta facil idad de mo- I 
vimientos, etc. El tema que I 
nos ocupa hoy es, precisa- I 
mente, el vestir del caba- I 
lio, y nadie mejor para I 
ello que Eduardo Vallejo V | 
Fernando Cátelo, aquél, 
hijo del contratista, y éste, 
picador jubilado al serví' 
ció de la cuadra. 
EL EQUIPO 
—E d u a r d o, ¿de qué 
atuendos se compone el 





cho p a ñ u e , ° d e l d e r e " 
n 0 ^ ¿ p u á | es más o me-
®f precio de todo ello? 
PuTri t a m e n t e ' n o t e 1 0 
ne a s e 9 u r a r > pero vie-
ta a .C o s tar Unas cuaren-
u c jncuenta mil pesetas. 
he7h¿ e qué material está 
n e c h ^ el peto? 
c l u s i v a m e n t e d e al-
My l o n a - N o h a V m á s -
de~7, 0 l l e v a e l Peto nada 
g a d o / 0 : C o m o s e h a "' a Segurar? 
acl * n a b s ° l u t o . Mira—me 
se h a H U n a n d 0 C a t e l 0 - ' 
ter io? w C , h 0 e n e l i n " 
l$m¡na e ! p e t 0 metíamos 
^ e d e s V e h i e r r o - C o m o 
nada h p r o b a r ' n o h a V 
pues H , c i e r t 0 e n e l , ° -
^ o 'Jn.- ° c o n t r a»-io, ¿có-
dobiar l c a r í a s el poder 
^ e sa,®1 p e t 0 ? T e repito 
V lona C o n t i e n e algodón 
^ C O N T R O L DE 
L A AUTORIDAD 
l¡2arn m °men to de rea-
rrumoT^3 e n t rev is ta inte-
r e p a & 61 t r aba ' ° de 0 n de los diversos 
diversos petos que, sobre 
la mesa, se hallaban; lo 
que no es óbice para que 
sigan respondiéndonos. 
—¿Cuál es la pieza de 
la indumentaria que más 
destroza el toro? 
—Por supuesto, la par-
te delantera del peto; en 
las caídas sufre también 
la montura. 
—¿Cuánto tiempo lleva 
el vestir un caballo? 
—U n o s diez minutos. 
E s t e trabajo lo realizan 
tres hombres. 
—¿A qué hora empiezan 








a preparar a los caballos? 
—Normalmente, dos ho-
ras antes de empezar la 
corrida. 
—¿El peto libra al caba-
llo de las cornadas? 
—No de todas, pues, co-
mo puedes ver, el peto, 
por algunos sitios, tiene un 
orificio de entrada y otro 
de salida. Y no digamos 
en la parte izquierda del 
caballo, en la que va prác-
ticamente desnudo. 
—¿No sería conveniente 
rebajar algo el peso del 
peto? 
—No. Si se bajara el 
peso, el caballo iría des-
nudo. Se tiene que aumen-
tar el peso a unos treinta 
y cinco kilos, si es que se 
tiene humanidad para con 
el animal. 
—Entonces, al ser nece-
sario, ¿no podrían ustedes 
aumentar el peso? 
—De ningún modo. El 
peso de los petos está 
estrechamente vigilado por 
la autoridad. Los días de 
corrida vienen inspectores 
del Cuerpo General de Po-
licía, quienes comprueban 
el pesaje. 
LOS CABALLOS 
NO SE DROGAN 
A veces hemos notado 
que, durante el transcurso 
de la lidia, los caballos 
andan torpones y cuando 
caen no reaccionan; pare-
ce, en una palabra, como 
si estuvieran drogados. De 
ahí nuestra pregunta. 
—¿Les das un calmante 
antes de salir al ruedo? 
—No. También en este 
aspecto estamos controla-
dos por un equipo de ve-
terinarios. L o s caballos 
son examinados minucio-
samente, obligándoles a 
andar de frente, detrás y 
lateralmente. Si no están 
en condiciones, el veteri-
nario los rechaza, con lo 
cual no puede actuar por 
la tarde. 
—Entonces, ¿es el peto 
lo que produce ese aspec-
to de enfermo al caballo? 
—No. Tampoco el peto 
dificulta I o s movimientos 
del caballo. Si te refieres 
a quién tiene la culpa en 
la caída del caballo, te 
diré que el animal puede 
caerse, bien por el empuje 
del toro o bien por la in-
experiencia d e I piquero. 
Fernando Cátelo ha ido 
monopolizando las r e s -
puestas. A fin de cuentas, 
él es un buen profesional. 
—Don Fernando, ¿cuán-
tos equipos utilizaron en la 
pasada feria isidril y cuán-
tos quedaron deshechos? 
—Se destrozaron, apro-
ximadamente, unos tres o 
cuatro petos, que, natural-
mente, se repararon du-
rante la feria. Trabajo es-
te que se efectúa a mano, 
igual que todo el atuendo 
del caballo. Es un trabajo 
de artesanía. 
Para muestra basta un 
botón. En el patio de ca-
ballos está la muestra de 
una bien cuidada cuadra 
de equinos, sometida —por 
desgracia— a la crítica 
derrotista que en nuestros 
días tanto aflora; crítica, 
por otro lado, ignorante. 
D. GARCIA SALMONES 
Fotos: TRULLO 
PLAZA DE T 
VITORIA 
FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA 
GRANDES FESTEJOS TAURINOS 
Día 1 de agosta 
Novillos de Villar Vega 
SANCHEZ PUERTO 
ALFONSO GALAN 
JOAQUIN DE FAURA 
Día 5 de agosto 









Día 7 de agosto 
Toros de Fermín 
Bohórquez 
CURRO ROMERO 
ANTONIO JOSE GALAN 
"PARRITA" 
Día 8 de agosto 








Día 9 de agosto 
Toros de Martínez 
Benavides 




VALOR ESPARTANO DE «EL REGIO» 
Un magnifico natural del palentino 
Hubo media entrada en 
a corrida a beneficio de 
, a Mutualidad de Funciona-
dos de la Diputación. El 
cartel era verdaderamente 
Interesante, el mejor de to-
d o s los organizados en lo 
^ue va de canícula. Pero 
público no acudió. Se 
f i a r o n t o r o s de Justo 
N ' e to , y actuaron José Ma-
nuel «Tinín», Raúl Aranda 
y Félix López «El Regio». 
MUY BIEN «TININ» 
Estuvo francamente bien 
^osé Manuel «Tinín», No 
explico cómo no torea 
este diestro que, co-
evidenció el pasado do-
c¡ 9°. es todo un torero. 
Jj' Madrileño tuvo una tar-
completa. Dir igió muy 
s ® n , l a lidia y realizó dos 
°orias faenas, impregna-
dpSi d t e e s a d i f í c i i facil idad 
'oíbien hecho. Una pena 
con la espada no raya-
° a l a misma altura. Esta 
trof , e P r i v ó d e 
k ° s en su primero, un 
Y noble ejemplar, 
Hnin» i n i C i ó la faena con 
zo* a r t í s t i c o s trinchera-
h n L y c o n t i n u ó con temple, 
d n * a y m a n d o sobre las 
bn ! m a n ° s - La faena tuvo 
de f- t r a z o y l ¡ 9 a z ón. Faena 
cne >J9 u r a- a u n q u e por esas 
tan, d e l a f e a pol i t iqui l la 
t roo 'n a s e a u n o d© 'os dies-
birtt " c a s t i gados» y Sin ca-
q u i ! , 6 ? I a s f e r > a s ; ni s¡-
su o Le, P ^ í e r o n en la de 
u pueblo. Con la espada 
ain « ° . m a 1 ' Dos pinchazos 
c a d a ba7aganSe y u n a € S t ° -salid» J . G r a n o v a c , o n V 
& l e r « V J 0 8 m e d ¡ o s . Hu-
ta í p o d l d o dar la vuel-
no ? Í J l ü ° d o - E ! c u a r t 0 
v o C i f u e r z a y c o n é l u a estar muy torero. 
MAGNIFICAS VERONICAS 
Toreó muy bien a ta ve-
rónica Raúl Aranda en sus 
dos oponentes. Adelantó la 
pierna contraria, bajó las 
manos y llevó al astado 
con lentitud. Su primero 
fue bueno y con él el ara-
gonés no llegó a acoplarse 
del todo. Hubo muletazos 
sueltos excelentes, pero en 
general faltó ligazón. Se le 
ovacionó. El quinto se vino 
arriba y Aranda, en medio 
de la lluvia y dif icultado 
por el viento, estuvo volun-
tarioso. Silencio. 
LA UNICA OREJA 
«El Regio» es un mozo 
palentino que posee un va-
lor que raya en lo heroico. 
Torero recio, sin mucha 
clase, pero con un valor 
para hacer t res o cuatro 
matadores. Clava las zapa-
ti l las en la arena y sabe 
impr imir longitud a sus mu-
letazos. Su pr imero estaba 
reparado de la vista y le 
propinó una voltereta apa-
ratosa. El castellano mató 
de una estocada a toma y 
daca y fue ovacionado, Con 
el mastadonte lidiado en 
sexto lugar estuvo muy 
bien. Por el derecho se 
quedaba corto y por el iz-
quierdo embestía distraí-
do. «El Regio», con un 
valor a prueba de bomba, 
consiguió someter al ani-
mal, que terminó entregán-
dosele. Entró a matar con 
coraje, con tanto coraje 
que partió el estoque en el 
encuentro. El toro dobló y 
le fue concedida una ore-
ja de hombre. 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: Botán 









C A R T E L 
Plaza de Toros de Madrid 
Toros de Justo Nieto 
JOSE MANUEL TININ 
(Salida a los medios 
y aplausos) 
RAUL ARANDA 
(Ovación y silencio) 
EL REGIO 
(Ovación y una oreja) 
\ o 5 
vO1 
Durante los últ imos días de 
la semana pasada se registró 
en el Sanatorio de Toreros una 
masiva concentración de heri-
dos, aunque, eso sí, afortunada-
mente, todos ellos de escasa 
importancia. 
El pasado sábado se mantenían hospitalizados Se-
bastián Cortés y Diego López, ambos en franca me-
joría, si bien el matador de toros albaceteño acabará 
siendo alta, a pesar de la gravedad de la cornada, 
mucho antes que el pundonoroso y veterano picador, 
en razón de que éste sufre lesiones óseas, que tardan 
mucho más en curar. 
Ingresaron la señorita torera Mari Carmen Zaldívar, 
que tuvo que ser intervenida a consecuencia de una 
luxación de clavícula, y Mariano Guerra, banderil lero, 
que sufre una lesión en el tendón de Aquiles. Tam-
bién se halla en «dique seco» el simpático Francisco 
Pérez, conocido como «Cañones», que padece una le-
sión ósea. Desde Figueras llegó Francisco Puerta, her-
mano del matador de toros Gabriel y primo del ex 
matador Diego, que resultó cogido en el coso catalán. 
También se encuentra en período de convalecencia 
Emilio Saugar, el eficaz torero de seda y plata que va 
a las órdenes de Palomo Linares. Y el úl t imo ingre-
sado, «El Niño de Aranjuez», que t iene confianza en 
no perder contrato, aunque esto parecía imposible en 
la mañana del pasado sábado. 
Pero la impresión general es opt imista. No hay to-
reros que sufran heridas de consideración. Y esto es 
siempre del mal el menos. 




El pasado día 17 se celebró en Torrelodones, pue-
blecito serrano madri leño, un fest ival taurino en el que 
actuaron Julio Aparicio, «Chamaco» y J. M. Dominguín, 
que cortaron dos orejas y rabo, y Jaime Ostos y Curro 
Girón, que fueron ovacionados. Pero la sorpresa, cier-
tamente grata, de dicho fest ival la brindó Salvador Or-
tega, un muchacho de dieciséis años, que se reveló 
como una figura en ciernes. Lo de menos es que cor-
tara las dos orejas y el rabo al eral que le cupo en 
suerte. Lo más importante es que personas curtidas 
en el toreo, como es el caso del ex matador Manolo 
Martín Vázquez, afirmaran, una vez finalizada la novi-
llada, que en Salvador Ortega hay torero grande en 
ciernes. 
Esperemos que se cumplan los augurios. 
¡Ah! Y un detalle muy signif icat ivo. El aforo de la 
plaza se cubrió tan sólo en la mitad, en parte porque 
una barrera costaba nada más y nada menos que MIL 
pesetas y en parte porque el público estaba receloso 
porque el pasado año no actuaron los toreros que figu-
































Es para mí como un mito, 
uno de los más calificados re-
presentantes de la edad de oro 
del toreo. Puede que a la de Jo-
selito y Belmonte se le consids-
rara como la de «diamante» por 
la personalidad de sus tidefes, 
pero la siguiente, la que va del 
año veinte al treinta y seis, aun-
que no tenga tan calificados 
caudillos sí cuenta con una re-
presentación mucho más nutri-
da y es antecedente indiscutible 
del toreo de los cuarenta, pese 
a que en esta transformación 
profunda que sufre el toreo tenga 
más importancia el toro que e¡ 
torero. Por eso también puede 
que esos dieciséis años que van 
de 1920 a 1936 tengan una es-
pecialísima consideración. Y pot1 
eso, también, ahora que me en-
cuentro frente a don Fermín Es-
pinosa, el maestro Armillita, co-
mo le tratan todos los que s3 
acercan a saludarle mientras 
charlamos, siento un respeto V 
una admiración verdaderamente 
imponentes. 
—Tomé la alternativa el 23 de 
octubre de 1927, cuando tenía 
dieciséis años y medio de edad-
Quizá fui el matador más joven 
de la histofia del toreo. Y soy. 
naturalmente. Pensaba confirmar 
la alternativa an Madrid —no ha-
ce falta aclarar que don Fermín 
se hizo matador de toros en Mé-
jico— el día 3 de mayo de 1928, 
q u e era el día en q u e cumpl í ; 3 
diecisiete años, pero, suspendi-
da ¡a corrida, se retrasó la cere-
monia hasta el día 10 del mis-
mo mes. 
Pocas preguntas te voy a ha-
cer yo a don Fermín al menos 
en la transcripción de lo que él 
me contó en nuestra conversa-
ción porque pienso que lo qü0 
más interesa son sus respues-
tas. Se me permitirá, pues, que ' 
sólo intervenga con algún inci-
so aclaratorio. El maestro habla» 
yo escucho para los lectores. 
—El toro entonces tenía más 
presencia .y más fuerza, com° 
bien lo prueba el que tomara ca-
si siempre cuatro y cinco puy3 
zos en los que le metían el 
que no llevaba cruceta. Por en' -
fricciones en lo que a terreno se 
refiera para criar toros. Yo tenia 
una finca de cuatro mi! hectá-
reas y me la dejaron en mil y 
tengo que pensar mucho las co-
sas. De trescientas vacas he te-
nido que pasar a ciento veinte 
o ciento cincuenta, como mu-
cho. También me dedico a criar 
mostos, para que hagan aguar-
dientes. 
—¿Cómo sentía usted el toreo? 
—Tenía mucha intuición. To-
do ío intentaba, todo lo hacía y 
luego asimilaba las enseñanzas. 
—¿Sus mejores recuerdos de 
España? 
—Tengo recuerdos muy boni-
tos de muchas partes. Recuerdo 
que en Madrid, cuando más fal-
ta me hacía, el 4 de junio, le li-
gué al toro Centello de Aleas tal 
faena de muleta que aunque le 
pinché siete veces me concedie-
ron las dos orejas. Y en Barce-
lona, alternando con Belmonte 
y Marcial, en 1933, le corté todo 
lo cortable a un toro. 
—¿Me puede decir algo más 
de Belmonte? 
—Bueno, yo creo que me nu-
biera identificado más con Jo-
selito, pese a que no lo viera 
torear, pero la pareja en con-
junto creo que ha sido y será 
insuperable. 
—¿Y Gaona? 
—Gaona tenía mejor tipo y 
era más elegante que Betmonts, 
pero Belmonte se ponía precio-
so cuando ¡oreaba. 
—¿Cómo ve el momento ac-
tual de la fiesta? 
—Tiene sus cuentas y sus his-
torias, pero en realidad astá en 
auge porque hay más toros y 
más toreros y !o cierto es que 
no se acaba ni se acabará 
nunca. 
—¿De qué torero español se 
guarda mejor recuerdo en Mé-
jico? 
—De Cagancho, ha sido el 
de más cartel torero y humano. 
Después Chicuelo y, en esta épo-
ca, Manolete y Camino. 
No es mal cartel. 
/ 
«Gitanillo de Trtana», Villalta, 
Manolo Bienvenida, Martín Agüe-
ro, Vicente Barrera y después 
Domingo Ortega. Con él hice pa-
reja muchas veces y competimos 
en el ruedo con encarnizada du-
reza. Pero me interesa insistir en 
los valores taurinos de Félix Ro-
dríguez, el santanderino, porque 
me sorprendió. Tenia gracia, ge-
nio y temple y toreaba fenome-
nalmenle con el capote y ta mu-
leta, ponía banderillas y mata-
ba. El solo llenaba la plaza. Fue 
una pena que no se cuidara, 
pero todas las cosas no las po-
día tener. Tenía que tener algún 
íallo. 
»A Belmonte lo vi en su se-
gunda época y era un torero 
que se transformaba frente al 
toro. En 1945, en Sevilla, le brin-
dé ta muerte de un toro al que 
le corté un rabo. 
—¿Cuándo se retiró, maestro? 
—El 3 de abril de 1949. 
—¿Podría hablar de sus hijos? 
—Tengo tres hijos varones y 
los tres son toreros. Manolo 
continúa toreando. Fermín, que 
tomó la alternativa et año pasa-
do, suma cuarenta o cincuenta 
festejos en la temporada. Lleva 
buen paso, pero todavía no ha 
dado la campanada en la capi-
tal. Y, por último, Miguel, que 
es novillero y que ha actuado 
hasta ahora en catorce novilla-
das, con veintiséis orejas y cua-
tro rabos cortados. 
—¿A qué se dedica actual-
mente el maestro ArmHlita? 
—Tengo ganadería y viñedos. 
La ganadería la formé con vacas 
de La Punta y un semental del 
Conde de la Corte, que fue et 
último toro español que entró en 
Méjico, por lo de la fiebre af-
tosa. Luego añadí sementales 
de Chucho Cabrera, pero para 
tener una buena ganadería lo 
principal es tener buena simien-
te y luego hacer la selección con 
talento. Yo sólo apruebo fas va-
cas que son buenas para el ca-
ballo y para el torero. Lo que 
ocurre es que ahora hay res-
Esn°e-S' t a n t o 8 n Méjico como en 
el y a "ovaban los caballos 
V e r ^ e d ' o peto que luego se con-
ra y a e n e l completo de aho-
novíii e s t u v e dos años como 
ternar y c u a n d o t o m é l a al~ 
aau JI 8 n m i t i e r r a a l t e m é '3 n 
Palm p l a z a s c o n " N i ñ o d e , a 
To a*> Martín Agüero, Enrique 
*onioS¿ F u e n t e s Bejarano y An-
man ^0 sada y hasta un mano a 
Lueo C o n Cayetano Ordóñez. 
mi p tanr,bién toreé otro con 
que m p a t r i o t a Pepe Ortiz, así 
rrie „ C U a n d ° llegué a España no 
tan H p r e n d i ó encontrarme con 
e n o s ^ e r o s . 
ochent^936 y o v i n e a E s P a ñ a c o n 
boisj,, a y dos contratos en et 
de c ¡ ' ° y hubiera llegado a más 
veni 'corridas. Y detrás de mí 
t a m b a n * y «El Soldado», que 
Provocó a n m u c h o cartel. Ello 
de | 0 s ° ur>a reacción por parte 
querfan t f ° S e s P a ñ o l e s > n o 
Pués d t o r e a r conmigo, y des-
u e actuar siete tardes, me 
fui a Méjico. La cosa empezó 
en Madrid, an una corrida extra-
ordinaria de inauguración de la 
temporada. Dos tardes seguidas 
se suspendió el festejo, hasta 
que, por fin, se dio, pero la his-
toria se repitió varias veces y 
me tuve que ir con la amargu-
ra lógica de aquel momento, 
puesto que ese era mi año de 
oro en España. Me marché a mi 
tierra y volví, en 1939, a darme 
un paseo, para volver a torear 
aquí en los años 1945 y 1946, 
después de reanudarse las re-
laciones taurinas. Cuando volví 
el tofo era más terciado y có-
modo que en mis tiempos. 
»De mi primera época por es-
tas tierras recuerdo a toreros 
como Félix Rodríguez, que era 
un torero perfecto, el más per-
fecto que yo he conocido, pues-
to que lo reunía todo técnica-
mente y llegaba al público con 
fuerza y rapidez; a Marcial La-
landa, «Cagancho», «Chicuelo», 
T r i u n f a d o r e s del d o m i n g o 
(Cada "O" significa una oreja) 
MATADORES 
Galán, OOOO; «Currillo» y «Paquirri», OOO; Galloso y Bau-
tista, 0 0 y R; Alcalde, Herrera, Ortega Cano, Ruiz Miguel, Do-
mínguez, Pepín Peña, Ibáñez, 0 0 ; Curro Vázquez, «El Puno», 
Santiago López, Julián García, Patón, «El Viti», Esplá, González, 
C. Fuentes, «Parrita», G. Puerta, «Manili», O. 
REJONEADORES 




«Niño de Aranjuez», 0 0 0 0 0 y R; Alfonso Galán, O. 
FESTEJOS DE REJONES 
INAUGURACION EN PONTEVEDRA 
Pontevedra. Con buena entrada se lidiaron reses de 
Ramón Sorando. Actuaron los caballeros rejoneadores An-
gel y Rafael Peralta, Joseohu Pérez de Mendoza y Rafael 
Gutiérrez Campos. 
Angel Peralta, oreja. Rafael Peralta, vuelta al ruedo. 
Pérez de Mendoza, vuelta al ruedo. Gutiérrez Campos, 
oreja. Por colleras, los hermanos Peralta, dos vueltas al 
ruedo. Pérez de Mendoza y Campos, dos orejas. 
Cercedilla (Madrid). Reses de Sáez de Miera, Anto-
ñíta Linares, ovación. Paquita Rocamora, dos orejas. Lolita 
Muñoz, dos orejas, «Begoñita», aplausos. 
ECONOMICAS 
Lloret de Mar (Gerona). Novillos de Fuentelespino. El 
rejoneador Luis Valdenebro, silencio y oreja. Blanco Escu-
dero, vuelta y oreja. José Antonio Romero, vuelta en 
los dos. 
Puerto de Santa María (Cádiz). Novillos de Vlllalón. 
José de la Vega, vuelta. Marianín Ramos, dos orejas. Mi-
guel Angel, palmas. «El Alemán», vuelta. «El Mere», oreja. 
«Reolina», ovación. 
CINCO OREJAS Y UN RABO PARA "EL NIÑO 
DE ARANJUEZ" 
Aranjuez (Madrid). Casi lleno. Reses de Baltasar Ibán, 
de Madrid, que dieron desigual juego. Alfonso Galán cortó 
una oreja a su tercer novillo y fue ovacionado en los otros 
dos. Pedro Fernández «Niño de Aranjuez», dos orejas en 
su primero, una en su segundo y dos orejas y rabo «n el 
último. 
corridas 
villos de Manuel Santos, 
Jaime González «El Puno», 
una oreja y palmas. Ortega 
Cano, una oreja en cada 
uno de los suyos. El no-
villero Juan Antonio Espió, 
oreja y oreja. 
0 Corrida entretenida 
Tarragona. Algo m á s 
de media plaza. Toros de 
José Escobar. José Fuen-
tes, pitos en ambos. Ruiz 
Miguel, una oreja y una 
oreja con petición de la 
otra. Roberto Domínguez, 
una oreja en cacia toro. El 
rejoneador Fermín Bohór-
quez no estuvo muy afor-
iunacio. División de opinio-
nes. 
f Bien los tres 
Avila. Toros de Luis 
Sánchez Ortiz de Urbina, 
desiguales. r 'epín Peña, 
palmas y dos ors j js . José 
Ibáhez, palmas y dos ore-
jas. Gabriel Puerta, silen-
cio y una oreja. 
FRANCIA 
% Orejas a "Curri l lo" 
y a Curro Vázquez 
Ortiio?. Toros de Arca-
din Aibartán, de juego des-
igual. Manolo Cortés fue 
aplaudido tras la muerte 
de sus dos oponentes. El 
primero de Curro Vázquez 
se rompió un pitón duran-
te la lidia. Fue ovaciona-
do. Al quinto le cortó una 
oreja. «Curril'o» cortó una 
oreja del tercero y las dos 
del sexto. 
0 Todos cortaron ore-
jas 
San Feliú de Guixols 
(Gerona). Dos novillos de 
Antonio Garde, de Linares, 
y cuatro toros, bravos y 
con poder, aplaudidos en 
el arrastre, de Antonio Pé-
rez López de Tejada, de 
Morón de la Frontera. El 
rejoneador Manuel Vidrié 
-cortó las dos orejas a sus 
dos toros, con petición de 
rabo en ambos. Enrique 
Patón, vuelta al ruedo y 
una oreja. Jorge Herrera 
cortó una oreja a cada uno 
de sus toros. Durante la 
lidia del primer toro, el 
picador Juan Castro Escu-
de «Andarín» fue derriba-
do, presentando luxación 
de la rodilla izquierda con 
rotura de ligamentos la-
ieral, externo e interno, li-
gamentos cruzados, que le 
han impedido continuar la 
lidia. Pronóstico, menos 
grave. 
0 Orejas a Gaíloso y 
broncas a Romerc 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). Casi lleno. Novena 
corrida del a r e del toreo. 
Toros del marqués de Do-
mecq, algunos aplaudidos 
en el arrastre. Curro Ro-
mero, abroncado en sus 
dos toros y a! abandonar 
la plaza. Rafael de Paula, 
vuelta al ruedo, con insis-
tente petición de oreja, y 
silencio. José Luis Callo-
so, vuelta al ruedo y dos 
orejas y rabo, con salida 
a hombros por la puerta 
grande. 
0 Tercera corrida de 
la feria de Valencia 
Con mejor entrada se ha 
celebrado la tercera corri-
da de la feria de San Jai-
me. Más de tres cuartos 
de plaza. Toros de Salva-
dor Domecq para Ruiz Mi-
guel, Antonio José Galán y 
Paco Alcalde. 
Ei festejo no resultó en-
tretenido, pese a que los 
loros acusaron trapío y 
fuerza, pero sin que resul-
taran de buen juego. Ruiz 
Miguel estuvo en quiero, 
pero sin centrarse ni lle-
gar a dominar a sus dos 
enemigos. Pitos en su pri-
n.ero y aplausos en su so 
gunoo, después de estar 
expedito con el acero 
Galán cortó una orej» en 
una faena más efectista 
que efectiva ni profunda, 
en su segundo enemigo. 
En el primero, su labor 
quedo silenciada. 
Paco Alcalde fue recibi-
do con aplausos. Se le 
aplaudió mucho su buena 
vci jntad en ambos enemi-
gos, a los cuales banderi-
lleó, en forma notabie a su 
segundo, en donde puso 
dos pares impresionantes. 
Sin posibilidad de mayor 
luciínjento, estuvo breve 
con e! acero y fue ovacio-
nado en su primero, con 
petición de oreja, y des-
pedido con aplausos en su 
segundo, que cerraba el 
"estejo. 
0 "Miguelín" y Gó-
mez, abroncados 
Marbella (Málaga). Me-
nos de tres cuartos de 
plaza. Toros de Isaías y 
Tulio Vázquez, bien presen-
tados, pero muy flojos. El 
tercero tuvo que ser apun-
tillado durante la faena de 
muleta. Dámaso Gómez, 
algunos pitos y bronca. Mi-
guel Mateo «Miguelín», 
protestas y gran bronca 
con lanzamiento de almo-
hadillas. Miguel Márquez 
fue ovacionado en los dos 
suyos. 
0 Oreja a González y 
pitos a Manzanares 
Vinaroz (Castellón). Co-
rrida goyesca. Toros de 
Alonso Moreno, de Ma-
drid, difíciles, pero que 
cumplieron. Joaquín Ber-
nadó, aplausos y silencio. 
Dámaso González, silencio 
y una oreja. José Mari 
Manzanares, pitos y mues-
tras de desagrado al aban-
donar la plaza. 
£ Trofeos para todos 
Figueras (Gerona). Dos 
novillos de Pérez de la 
Concha y cuatro de Juan 
Mari Pérez Tabernero. Bue-
na entrada. Curro Fuentes, 
silencio y una oreja. Paco 
Bautista no pudo hacer na-
da en su primero, porque 
se caía constantemente, 
bue aplaudido. Cortó las 
orejas y el rabo a su se-
gundo. El rejoneador Alva-
ro Domecq cortó las dos 
orejas a cada uno de sus 
toros. 
Q Sin trofeos 
G e r o n a . Dos novillos 
del conde de la Maza y 
cuatro toros bien presen-
tados de Antonio de la 
Cova, de Sevilla. El rejo-
neador Miguel Arranz, ova-
cionado. José Ortega, divi-
sión de opiniones y vuelta 
al ruedo. Rafael Torres, 
vuelta al ruedo y división 
de opiniones. 
£ Festejo mixto 
Benidorm ( A l i c a n t e ) . 
Buena entrada. Cuatro to-
ros de Lourdes Martín de 
Pérez Tabernero y dos no-
jSÉ. i 
AVISO ^ I 
A LOS SIISCRIPTOBES 
DE 
PLAZA K unos 
DE 
PONTEVEDRA 
El aumento de precio por ejemplar de EL RUEDO ha 
ocasionado el consiguiente reajuste de las tarifas de sus-
cripción, que quedan establecidas como sigue: 
CORREO ORDINARIO: 
España, Iberoamérica y Portugal, un año 1.820 
España, un semestre 910 
España, un trimestre 455 
Resto del mundo, un año 2.210 
VIA AEREA 
España, anual 1.885 
Iberoamérica, anual . 3.120 
Portugal, anual 1.950 
Europa, anual 2.470 
USA, Puerto Rico, Africa, anua) 3.510 
Asia y Üceanía, anua! 4.290 
CORREO CERTIFICADO: 
Sobre los precios anteriores se aplicara una sobretasa 
de 5 pesetas por número en los envíos a España y 15 
pesetas por número para el extranjero en general. 
Las nuevas suscripciones, a partir del número 1.645, 
deberán regirse por estas tarifas. Para las suscripciones 
actualmente en vigor, las nuevas tarifas se aplicarán a par-
tir de la finalización de la última cuota abonada. Les recor-
damos, asimismo, que toda la correspondencia relativa a 
suscripciones debe dirigirse a: SARPE-Distnbución. Calle 
José Lazaro Gaidiano, n.° 6. MADRID-16. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
Deseo suscribirme a su revista por el 
periodo que señalo más abajo: ^ 
Nombre 








n ú m e r o s 
núme-
España anua l , 5 2 
1 .820 pesetas. 
España-semestral, 2 6 
ros. 9 1 0 pesetas. 
España-tr imestral, 13 núme-
ros. 4 5 5 pesetas. 
Iberoamérica y Portugal. Un 
año. 52 números, 1 .820 pe-
setas. 
Resto de l m u n d o . Un año, 
5 2 números. 2 . 2 1 0 pesetas. 
Modal idades de pago 
• Reembolso . ' 
• Giro postal n.°.... | 
• Cheque n." . 
Recorte este boletín y envíelo en un sobre a: SARPE—Distribución. 
Calle José Lázaro Gaidiano, 6. M A D R I D - 1 6 . 
1 
NOTA.—Para el extranjero sólo es fact ible la modal idad de pago 
medíante cheque o giro postal internacional. 
(EL PUYERO) 
PEDRO García Nájar, Pedro «el puyero», y 
su hijo José, llevan 
dedicando toda su vida a 
Ja fabricación de puyas y 
banderillas. De su peque-
n o taller de Carabanchel 
sslen los pares de bande-
rillas y todas las puyas 
^ e se util izan en España, 
sur de Francia y gran par-
te de la América taurina, 
Pues, recientemente, se 
hicieron la exclusiva de la 
Imbricación de las puyas, 
j u ran te la visita que rea-
mamos, nos mostraron có-
m ° se construyen estos 
i nstrumentos de tan tras-
°endental importancia. 
La puya consta de un 
s°Porte metál ico o cas-
quillo en el que se enros-
C a 'a pirámide triangular 
Punzante. Después, esta 
r°sca se recubre con tres 
Pequeñas piezas de made-
ja a las que se les enro-
' a y fi ja con un cordel, 
0 n el que consti tuirán la 
P o r los taurinos llamada 
"cuerda». Por últ imo, se 
'nontará en la vara o ga-
u c h a el mismo día de la 
ernda por el picador de 
rno. Las dimensiones de 
'a Puña (75 mm. de en-
c e l a d o y 36 mm. de 
y ueso, y |a pirámide, que 
' ' e n e 29 por 20 mm., y la 
so t a ' 1 4 c m d e l a r 9 ° i 
^m inuc iosamente com-
p r a d a s en la Dirección 
donn r a ' d e Seguridad, en 
nde se precintan las ca-
que las contienen. 
La banderilla consta de 
I | o P ° n palo y los papeli-
t r r , ' arpón se saca a 
^•oquel del hierro en frío 
ta l io° t r o t a , l e r - Y a en el 
en t í d e P e d r o s e m o n t a 
D i ' Pa |o y se afila en la 
ODPr e s m e r ü . La últ ima 
„ v e l t 0 , o n ' q u e e s , a d e 
cubrir "i c < ? n s i s t e e n r e " 
ü a n J a banderilla con 
Papeles de seda de colo-
a r D Z ' V o s - L a s medidas del 
m m S O r \ 6 C m " d e l a r 9° -4 m " n - d e separación y 
d ¡ d a ^ 1 e a n c h o : l a s m e " 
der i iu a r p ó n d e las ban-
t ímpl ! 8 n e 9ras son 8 cen-Cetos8:60 mm-y 22 m¡-
P i f l Z f l •» T O R O S 1 1 1 H U E L V f l 
FIESTAS COLOMBINAS 
SENSJONAlfS RSTEJOS TADRHBS 
Día 31 de julio 





Día 3 de agosto 




"EL v n r 
ANGEL TERUEL 
Día 5 de agosto 





Día 1 de agosto 
Toros de Herederos 






Día 4 de agosto 
Toros de Eduardo Miura 
RUIZ MIGUEL 
JOSE LUIS GALLOSO 
JOSE ANTONIO 
CAMPUZANO 
Día 6 de agosto 





Día 2 de agosto 
Toros de Manuel Alvarez 
PALOMO LINARES 
"NIÑO DE LA CAPEA" 
MANILI 
El día 2, por la noche, se lidiarán seis 
becerros de Hidalgo Sánchez, v actua-
rán las señoritas toreras Mam Cruz, 
Alicia lomas, Mari Fortes, Isabel Reyes, 
Lola Maya V Maribel Atienzar 
LOS NOVILLEROS 
Resulta curioso escu-
char a los empresarios eso 
de que la Fiesta necesita 
Ur»a urgente renovación. 
Alguno de ellos, en reite-
radas manifestaciones a la 
Prensa, repite una y otra 
vez que los públicos están 
cansados de ver a los mis-
mos toreros. Y, efectiva-
mente, es así. En todas las 
ferias importantes de la 
geografía patria figuran 
diestros que llevan más de 
diez años de alternativa. 
Y alguno de ellos cerca 
d e veinte. ¿Por qué? Esto 
e s 'o que no llegan a acla-
r®r del todo algunos de es-
tos locuaces empresarios. 
Desde hace varios años 
n ° se producen renovacio-
nes importantes entre los 
-mandones». En este últi-
mo lustro figuras, figuras, 
l o que se dice figuras, úni-
camente han salido tres; 
éstos «El Niño de la 
Capea», Antonio José Ga-
, á n Y Paco Alcalde. Y di-
9 0 figuras, al margen de 
CUa'quier calidad artística, 
a 1 e n i éndome exclusiva-
mente al abultado número 
6 festejos que torean 
anto en España como en 
América. Ha habido algún 
conato, como el de Manza-
a r e s Que, pese a sus in-
usables exquisiteces, aún 
ha cristalizado del to-
La verdad es que el 
hayan salido tres tore-
0 s que sumen más de 
ochenta festejos, en un 
qu'nquenio, no es ningún 
Record», t e n i e n d o en 
S n t a ios centenares de 
J' estos que ofrecen las 
, e r i as hispanas. 
dos m Í m ° d 0 d e v e r Qrandes responsables 
Son é 3 , a ' t a d e p r o m o c i ó n -estos: los empresarios 
importantes y ese tan traí-
do y llevado sector de la 
crítica que hemos dado en 
Mamar «la cofradía de la 
pureza». Los empresarios, 
llevados de su egoísmo, no 
dan apenas festejos meno-
res. Se justifican en las 
evidentes pérdidas q u e 
acarrea el montaje de las 
novilladas. El público, y 
esto es bien notorio, pre-
fiere ver una corrida de 
modestos a una novillada 
de promesas. Las empre-
sas, al montar una corrida, 
tiene casi los mismos gas-
tos que en una novillada, 
con la ventaja de que pue-
de poner unos precios más 
elevados. 
«La cofradía de la pure-
za», por su parte, no con-
cede ningún cartel a los 
que empiezan. Les juzgan 
con una rigurosidad treme-
bunda y automáticamente 
les aconsejan un cambio 
de profesión. Da la sensa-
ción de que quieren im-
pedir a toda costa que se 
les «cuele» otro Palomo u 
otro «Cordobés». P a r a 
ellos esto resulta intolera-
ble. En cambio se emocio-
nan cuando sale un mozo 
de finos modales, con «to-
rerísimos pañuelos» en 
ambos bolsillos de la cha-
quetilla, practicando unas 
estudiadas posturas y le 
auguran un porvenir arro-
llador. Incluso llegan a 
pontificar que «viene con, 
la escoba». 
Excluyendo a este mata-
dor, el de «los torerísimos 
pañuelos», ningún otro no-
villero de estos últimos 
tiempos ha merecido el 
aplauso unánime de «la 
cofradía de la pureza». 
Unos por bastos, otros 
por v e r d e s , otros por 
medrosos, algunos por es-
tar dentro del «monopo-
lio»... lo cierto es que aquí 
no se tiene paciencia para 
esperar a nadie. El caso 
más reciente es el de «Pa-
rrita», que ha tenido que 
tomar una apresurada al-
ternativa en vista de la es-
casez de novilladas. Y es-
to ha ocurrido con innume-
rables diestros que, por la 
causa señalada, se han 
visto forzados a llegar in-
maduros al doctorado. 
Urge resolver el proble-
ma de las novilladas. A 
mi modo de ver, la solu-
ción está en que los em-
presarios importantes, los 
de las ferias, organicen 
más festejos menores, aun 
a costa de unos pequeños 
intereses. El estado debe 
estudiar la fórmula de sub-
vencionar las novilladas 
por tratarse de corridas de 
promoción. Y si no las 
subvenciona, por lo me-
nos debe renunciar a de-
terminados impuestos. Y, 
finalmente, «la cofradía de 
la pureza» ha de ser más 
paciente con los que em-
piezan. Han de tener en 
cuenta que, por desgracia 
para la Fiesta, «Cordobe-
ses» y «Palomos» no sur-
gen así como así. Como 
tampoco salen con facili-
dad Ordóñez, Caminos, 
«Vitis» o Bienvenidas. Por 
lo tanto hay que dar tiem-
po al tiempo. 
Empresarios y críticos, 
que al fin y al cabo viven 
de la Fiesta, serían los pri-
meros beneficiados. Y no 
digamos el público, harto 
ya de ver a los mismos un 
año y otro. 
Carlos 
LOPEZ-MENCHERO 
LA MEJOR SASTRERIA 
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Un derechazo de González. 
C A R T E L 
Plaza de Toros de Valencia 
Primera corrida de la feria 
de julio 
Toros de Benitez Cubero 
DAMASO GONZALEZ 
(Oreja y dos orejas) 
PACO ALCALDE 
(Petición y vueJta y oreja) 
RICARDO DE FABRA 
(Silencio y aviso) 
La terna, dispuesta a hacer el paseíllo. El diestro local, Ricardo de 
A GONZALEZ Y A ALCALDE 
Buen comienzo ha tenido la fe-
ria de jul io de Valencia, sobre 
todo en su parte artística, ya que 
en la primera corrida del ciclo se 
concedieron cuatro orejas, que pu-
dieron ser cinco o seis si el pre-
sidente, señor Frontera, hubiera 
atendido las insistentes peticio-
nes realizadas en los primeros to-
ros de Dámaso y Alcalde. 
Los toros de iBenítez Cubero 
contribuyeron ai éxito de los tore-
ros. Bien presentados, dieron un 
aceptable juego. 
Dámaso González realizó dos 
faenas con ese esti lo caracterís-
t ico suyo, trasladando la emoción 
a los tendidos. Le va a Dámaso la 
plaza de Valencia y los toros de 
Benítez Cubero. Sus faenas, acom-
pañadas por la imúsica y las ova-
ciones, tuvieron el premio f inal 
de una oreja y dos orejas. 
Paco Alcalde, con las banderi-
llas, sólo regular en su primero 
y superior en el otro con dos pa-
res espectaculares. En ambos hizo 
lucidas faenas. Hubo insistente 
petición en su primero y le fue 
concedida una oreja en el ú l t imo. 
Ricardo de Fabra, resentido de 
la lesión que sufr ió en el hombro 
derecho en iMadrid, no pudo más 
que estar voluntarioso. En sus dos 
toros se evidenció su inferioridad, 
ya que apenas podía tener la mu-




Paco Alcalde toreando al natural 
Paco Honrubia tuvo que saludar 
0 LA TEMPORADA 
DE CURRO 
VAZQUEZ 
Después de la corri-
da toreada el pasado 
domingo en la localidad 
francesa de Orthez, Cu-
rro Vázquez, «el Rubio 
de Linares», tiene es-
criturados los siguien-
tes contratos en los 
meses de ju l io y agosto. 
Agosto: día t . Valde-
peñas; 8, Vinaroz; 7, Za-
mora; 10, El Escorial; 
12, Covaleda (Soria); 
13, Ondara; 14, Bilbao; 
15, Dax; 16. Játiva; 21, 
Tarazona; 22, Cuenca; 
28, Alcalá de Henares; 
29, San Sebastián de los 
Reyes. 
Septiembre: 5, Dat-
miel; 7, Almazán; 9, Na-
vacerrada; 11, San Mar-
tín de Valdeiglesias; 12, 
Baza; 23, Valladolid, y 
27, Torri jos. 
Resta todavía ult imar 
algunas ferias, cuyos 
cúrteles no han sido 
dados a la luz pública, 
y ya está contratado pa-
ra actuar en Lima, Qui-
to y otras plazas de Co-
lombia y Venezuela. 
# CORRIDAS PARA 
CURRO GIRON 
El matador de toros 
venezolano Curro Girón, 
«el gitano del Caribe», 
toreará el 1 de agosto 
en Estella, el 8 en Bel-
mez, el 14 en San Ro-
que. el 15 en Játiva. el 
22 en San Feliú de Gui-
sols y el 29 en Cuenca. 
$ LOS CARTELES 
DE EL ESCORIAL, 
ULTIMADOS 
Han quedado defini-
t ivamente ult imados los 
carteles de la feria de 
San Lorenzo de El Es-
corial. El 10 de agosto 
serán lidiados toros de 
Francisco Galache por 
los diestros Palomo Li-
nares, Angel Teruel y 
Curro Vázquez. El día 
12 actuará el e s p e c -
táculo cómico de El 
Bombero Torero. 
# LA FERIA DE 
JATIVA, A PUNTO 
Dos corridas de to-
ros y una becerrada se 
celebran este año en 
Játiva con motivo de 
sus f iestas. El 14 de 
agosto actuarán las se-
ñoritas toreras. El día 
15, Curro Girón, Ricar-
do de Fabra y Tomás 
Moreno lidiarán toros 
de Arauz de Robles. El 
16 habrá un toro del 
marqués de Bayamo pa-
ra el rejoneador Anto-
nio Ignacio Vargas y 
seis de Antonio de la 
Cova para Santiago Ló-
pez, Curro Vázquez y 
Parrita. 
# LA FERIA 
BEZIERS 
En Beziers (Francia) 
se celebrarán dos corri-
das de toros los días 
14 y 15 de agosto. 
El día 14 se lidiarán 
teses de Martínez Eli-
zondo y actuarán Pa-
quirr i , Angel Teruel y 
Luis Francisco Esplá. 
El día 15, Paquirri, Ni-
ño de la Capea y Paco 
Alcalde se enfrentarán 
a reses de M a n u e l 
Arranz. 





Ante el tr iufifo alcan-
zado en la plaza fran-
cesa de Ceret por el 
novil lero Rayito de Ve-
nezuela, la empresa de 
dicho coso le ha con-
tratado para que repita 
actuación en la mencio-
nada plaza el próximo 
día 8 de agosto, forman-
do terna con otros dos 
novil leros, todavía sin 
ultirpar. Rayito de Vene-
zuela piensa tomar la 
alternativa a últ imos de 
la temporada para pre-
sentarse como matador 
de toros en su t ierra. 
# LA FERIA 
DE COVALEDA 
En el pueblo soriano 
de Covaleda se cele-
bran este año dos fes-
tejos taurinos con mo-
t ivo de las ferias y 
f iestas de San Lorenzo. 
El día 11 de agosto ac-
tuará El Chino Torero 
con sus enanitos rejo-
neadores, y el día 12 
serán jugados toros de 
Amel ia Pérez Taberne-
ro por I o j diestros Pa-
lomo Linares, C u r r o 
Vázquez y el colombia-





Día 21 de agosto, las 
señoritas toreras. 
Día 22. Toros de Be-
ca Belmonte para San-
tiago López. Curro Váz-
quez y Parrita, 
Día 23. Toros de Cle-
mente Tassara para Pa-
co Camino. El Niño de 
la Capea y Roberto Do-
mínguez. 
Día 26. Toros de Mi-
guel Higuero pa<-a El Vi-
ti, Angel Teruel y Pa-
lomo Linares. 
Día 27. El Bombero 
Torero. 
Día 29. Un toro del 
marqués de Bayamo pa-
ra Emi Zambr^no y seis 
de Amel ia Pérez Taber-
nero para Curro Girón, 
Gabriel de la Casa y El 
Estudiante, 
M B U C f l i i 
P R E S E N T A C I O N * 
DE I O S C A R T E L E 
Los empresarios del coso taurino, 
baceteño «CAMARA-PEDRES-EL GAK£ 
se reunieron el día 15 con las autor' 
des, periodistas, corresponsales taurl£ 
y algunos aíicíonados, para darles 3 . 
nocer las combinaciones taurinas Pr® 
madas para la feria taurina de 1976-
Miércoles, 8 septiembre 
Tradicional desencajonada de las 
primeras corridas de toros. 
Jueves, 9 septiembre 
Actuación de las señoritas torera5' 
Viernes, 10 septiembre 
Seis toros de don Manuel Gonzáiez|f 
bello, de Sevilla, para «Paquirri», ^ 
so González y «Niño de la Capead-
Sábado, 11 septiembre La 
Seis toros de «Torrestrella», de d o ^ , 
varo Domecq, de Jerez de la f r ° f 0rid 
para Curro Romero, Paco Camino i e K 
bastián Cortés. cías e q 
Domingo, 12 septiembre 
Seis toros de herederos de don j^r, 
Benítez Cubero, de Sevilla, para 
go Martín «El Viti», Antonio Rojas i 
Mari Manzanares. Pi 
3S c 
Lunes, 13 septiembre c mé 
Seis toros de «El Torero», de do%aanj 
vador Domecq, de Jerez de la F r 0 ^ 6 ^ 
para Dámaso González, José Man , ^n 
zanares y Luis Francisco Esplá. ,eL-abe 
Martes, 14 septiembre a c 
Seis toros de don José Luis O^- «g 
Vázquez, del Puerto de Santa Marte' ión 
Rafael de Paula, «Niño de la CaPe orr< 
Sebastián Cortés. ens 
stá 
Miércoles, 15 septiembre -i¡tar 
Seis toros de don Diego Puer t 3 /e^ 
nez, de Sevilla, para «Paquirri», ara 
ruel y Paco Alcalde. 'a 
os i 
Jueves, 16 septiembre ;¡C|a 
Seis toros de don Eduardo 
Sevilla, para Miguel Márquez, D lorg 
González y Antonio Rojas. stU\ 
El 
Viernes, 17 septiembre ^Spi-
Corrida del arte del rejoneo. Seí® 
¿e doña María Isabel Ibarra e lt>a 
Jerez de la Frontera, para Alv3 r, ' 
mecq, Joao Moura, Manuel Vidrié j 
tonio Ignacio Vargas. 
Sábado, 18 septiembre ^ 
Espectáculo cómico-taurino-music v 
Bombero Torero», y sus 8 enanitos 
Domingo, 19 septiembre ^ 
Seis toros —aún sin designar-""^ f 
Roberto Domínguez, Juan Martín®2 
gel Rafael. 
Texto y fotos de : M O f ^ 








C A R T E L 
Plaza de Toros de Palma 
Toros de Ignacio Pérez 
Tabernero 
PALOMO LINARES 
(Ovación y silencio) 
«MANILI» 
(Pitos y una oreja) 
«PARRITA» 
(Vuelta y oreja) 
Linares. «Manili» v «Parrita». preparados para el paseíllo. 
OREIA 
A PARRITA' 
Un pase de pecho de «Parrita». 
Palomo Linares en el momento de ser reconocido en la enfer-
mería. El jienense se resintió de una antigua lesión y tuvo que 
ser asistido por los facultativos. 
Esplá puso tesón en esta tarde. 
^ «E| Viti» está en plena madurez artística. 
V 3 ' f u Í T k 9 , líneas genera-
•0nd 'c¡0ne U r r i d a Por las malas 
' 9 * a t l a s V e ¡as cuatro reses 
° l a s y sin n a r d o s - s i n c a s t a ' 
e Gar2ór, r e c o r r i do , y las dos 
J£ El vete m a n s a s -
JoséranM0 d'®stro de Sanlú-
S S U s«tui^a r t ,"e z («Limeño..), 
i 1,26 una , 3 D á m a s o Gómez, 
5sP-lrTl6ro i a e n a m i Jy centrada 
C°n hondÍrCUtando las s u e r 
dic 
2ñc 
e | c~u™0s Pinchazos, 
a t o * a r U>. u n ¡ 
y su trasteo fue 
l 4 , a" q u e avanzaba la 
/ t P u é s dejó una entera, 
. EH > do  n in rh a T n . 
| l ^ 'ñó y "W | u n manso ilidia-
a e r saiidn Se l e ovacionó per 
J c0n 6| " jndemne de la por-
*'orí ^nsecmi SU t e r c e r a a c t u a ' 
eri 0ró on e n Barcelona, 
s 9 « „ J U « ha vuelto a co-
, ü a comDiíl? a 'os toros y que 
emnd0 S toi?ente rodado 4 T e 5 d e mejores 
fia o s 'n a m q u e t o r e a 
n J 9aiería S m e n o r concesión 
C en la m¡ y u n a esto-
C U r i a beíi c r u z La res 
E í Ó u na oro m u e r t e - Se le 
E > breve eJa" E n el quinto 
K m o s ^ o voluntarioso y 
C A R T E L 
Plaza Monumental 
Domingo, 25 de julio 
de 1976 
4 toros de José Matías 
Bernardos y 2 de Manuel 
Francisco Garzón 
«LIMEÑO» 
(Ovacionado en los dos) 
«EL VITI» 
(Oreja y palmas) 
L. F. ESPLA 
(Petición con dos vueltas 
y oreja) 
variado en el tercero, cubriendo 
los tres tercios con tesón. Atrave-
só a la res y dejó un descabello. 
Se pidió con insistencia la creja, 
que la presidencia, acertadamen-
te, denegó, dando dos vueltas al 
anillo. En el que cerró plaza, 
Esplá volvió a derrochar valor y 
voluntad y, por el pitón mejor, el 
izquierdo, le instrumentó algunos 
naturales meritorios. La faena fue 
larga y arriesgada, y se le otor-
gó una oreja. 
Juan SOTO VIÑOLO 
Fotos: Sebastián 
C A R T E L 
Plaza de Toros de Valencia 
Segunda corrida de Feria 
Toros ds Gerardo Ortega 
ANGEL TERUEL 
(Vuelta y silencio) 
MANZANARES 
(Aviso y silencio) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
( S i l e n c i o y u n a o r e j a ) 
• El ganado originó una fenomenal protesta 
Manzanares muletea «d©8' 
pegadillo». ^ 
i 
No rodaron las c o s a s 
bien en la segunda corri-
da de la feria. Los aficio-
nados se aburrieron a lo 
largo de todo el festejo. 
Buena culpa de ello la tu-
vieron los toros de Gerar-
do Ortega, que vinieron a 
sustituir a los de Salvador 
Gavira anunciados en un 
principio. 
Los toros de Gerardo no 
nos gustaron. Fue un encie-
rro áspero, nada propicio 
para realizar ese toreo que 
hoy gusta. De los seis bi-
chos sólo se ¡salvó el sex-
to, que fue el más toro y el 
mejor. A los otros cinco 
les faltó raza, quedándose 
cortos en la embestida y 
echando \a cara arriba. £1 
tercero de la tarde, jabone-
ro sucio, originó una gran 
protesta entre el público, 
que pedía su devolución 
a los corrales por chico. 
Angel Teruel destacó en 
su primero, ai que colocó 
un par de banderillas regu-
lar y dos buenos, que se 
aplaudieron. Con la muleta 
hizo cosas aceptables. Dio 
la vuelta al ruedo. Su se-
gundo no 4e gustó al ma-
drileño. Se alivió toreando 
con el capote y no le ban-
derilleó. 
Los dos enemigos de 
Manzanares se quedaban 
cortos y echaban la cara 
arriba. Muy poco destaca-
ble pudo hacer el alican-
tino, que también estuvo 
mal con la espada, escu-
chando un aviso en el pri-
mero. 
El «Niño de la Capea» li-
dió a su primero en medio 
de una fenomenal bronca 
por la insignificancia de la 
res. En el último de la tar-
de estuvo con ganas de 
agradar y cuajó una vale-
rosa faena, que remató de 
estocada trasera, siendo 
muy aplaudido y concedién-




Un par de banderillas de 
Angel Teruel. 
El «Niño de la Capea» pa-
sa sobre la diestra al toro 
que desorejó. 
contra la Empresa 
( ¡ R E I A A ( C A P E A ) 
A M A N Z A N A R E S 
Y A V I S O 
VALENCIA 4. 
Un buen derechazo de Fabra. El torero valenciano 






HUBO buena entrada en Valencia para presenciar ¡a cuarta corrida de la Feria de Julio, patroci-nada por ¡a Asociación de la Prensa de la pro-
vincia. En el cartel figuraban los rejoneadores An 
ionio Ignacio Vargas y Joao Moura, que se lucieron 
al prender rejones de castigo, rosas y banderillas, 
pero que no estuvieron acertados a la hora de matar! 
por lo que el premio quedó reducido a sendas vueltas 
al ruedo. Moura en Valencia, al igual que en Madrid, 
ha dejado constancia de su clase torera. 
En lo que ha dado en llamarse lidia ordinaria, Ri-
cardo de Fabra, Santiago López y Julián García se 
las entendieron —es un decir— con seis astados de 
Fermín Bohórquez que dieron buen juego. De Fabra 
no puso entrega en su labor, cosa ésta que disgustó 
a sus paisanos. Santiago López, que cumplió en su 
primero, cortó la oreja de su segundo tras exponer 
mucho en una vibrante faena que remató con un cer-
tero estoconazo. Idéntico premio alcanzó Julián Gar-
cía, que estuvo valiente con el tercero. Falló a es-
padas y todo quedó en un comprensivo palmoteo. 
En el último sacó a relucir todo ese repertorio «sui 
generis» de rodillazos, pases de costadilla, etc., etcé-
tera. Clavó un estoconazo tras haber pinchado una 
vez y Julián recibió un trofeo orejil. 
Se celebro 
la corrida 
de la Prensa 
-««•a® y a 8 U S p¡es> p e r o a Julián García no parece gustarle la postura 
genuflexa del astado. 
GARCIA Joao Moura, uno de los pocos 
rejoneadores que saben to-
rear a caballo, encelando al 
toro antes de clavar. 
\ 5 v j l ' l u i w » , t 5 ! f f S 5 ? s | ] 
| TAH6IEH m P R t O T g 
l®s v e nt 6 S a d e l a D , a z a d e t 0 f ° s d e Valencia, que a la vez regenta el coso madrileño de 
a«, no satisfizo al público levantino, como puede apreciarse en el testimonio gráfico. 
Y es que tanto va el cántaro a la fuente 
López en una de MIS características largas cambiadas afaroladas 
que con tanta frecuencia prodiga. 
MANUEL DE 
D E E S P A Ñ A 
REAPARECERA, PROXIMAMENTE, 
CON EL EMPÜJE DE SU 
JUVENTUD Y SU ARTE 
noticias 
• BUENA TARDE DEL 
" S A C R A M O N T E " 
A L E S (Francia), 21. 
Novillos de Arturo Sán-
chez. Pascuau, oreja y 
palmas. O s c a r Silva, 
ovación y oreja. "El Sa-
cromonte", vuelta y dos 
orejas. 
• BIEN, " R A Y I T O DE 
V E N E Z U E L A " 
AVILA, 24. Novillos de 
los hermanos Taberne-
ro. L u i s Miguel Moro, 
ovación. "Rayito de Ve-
nezuela", d o s orejas y 
una o r e j a . "Niño de 
Aranjuez", una oreja y 
vuelta. 
• EN LIMA, 
NUEVE CORRIDAS 
DE TOROS 
En la plaza Monumen-
tal de Lima, en la feria 
de octubre del 76, se ce-
lebrarán nueve corridas 
de abono. En dichas co-
rridas actuarán las má-
ximas figuras del toreo 
actual, f igurando p a r a 
dichos carteles los tore-
res Pedro Moya "Niño 
de la Capea", Mig^1 
Márquez, R u i z Migue1' 
Rafael P o n z o, Alfons0 
Galán, Antonio José Ga-
lán, Francisco E s p I a 
Rafael Torres, ,sRayit0 
de Venezuela" y los P8' 
ruanos R a f a e l Santa' 





Por el Perú tampoCJ 
se duermen los empff' l 
sarios. En la plaza 
t o r o s Monumental $ 
Centro Sicaya se cel^'i 
brará la Feria Internaj 
cional y en la que figjjí 
rarán c o m o atracciój 
principal cuatro corrida* 
de toros, por el sisterflj 
de abono, que, como 
años anteriores, s e 
pera alcancen u n éx i l | 
total de asistencia. Par1 
estos festejos están cC1 j 
tratados Alfonso G a m 
Miguel Márquez, J o 5 ( i 
Mari Manzanares, Fra^j 
cisco Esplá "Rayito 
Venezuela" y un d iesel 
peruano todavía no d 
signado. 
"BARAJITAS", FUERA DE PELIGRO 
Pablo Sánchez "Baraj i tas", que resultó herido 
suma gravedad el pasado día 18 en las Ventas, has j 
el extremo de que hubo necesidad de internarle J 
la Ciudad Sanitaria Generalísimo Franco, se ancu® I 
tra en período de franca mejoría y recuperación- ^ 
Trasladado el viernes al Sanatorio de Toreros, 
la actualidad se halla hospitalizado en dicho cen1 g¡ 
aunque es fácil que en breve sea dado de a l ta - i , 
bien tendrá que esperar algún tiempo antes de 
ver a los ruedos. (Foto bota 
EL ARROIO Y EL TESON 
UNIDOS EN UN NOMBRE 
M j g y ^ g g j 
m -v 7 * f w 
W X • 
4 m 
«^MIMMNÉKt i'-rr: .^íMtfp&ÉV* 
. . . 
Continuando su triunfal 
temporada CONOINSTA A 




Apoderado: Carlos Zúfiiga 




E N G A Ñ O S A 
Muchos críticos, unos compañeros y otros hasta 
amigos, afirman, con subjetiva certeza, que estamos 
viviendo la «época dorada taurina», si no en función 
de esplendores artísticos e integridades torísticas, si, 
al menos, en éxitos taquilleros, que es tanto como 
decir en rendimientos económicos. Y a estos críticos 
o simples informadores les lleva a hacer tal afirma-
ción el simple hecho de que las plazas de toros, du-
rante las ferias, se ven colmadas por un público en-
tusiasta, optimista y despreocupado, al que le da lo 
mismo pagar mi! pesetas por una localidad que cin-
cuenta ¿uros por un güisqui segoviano. 
Pero la temporada taurina no se compone tan sólo 
de seis, ocho o diez ferias celebradas en capitales a 
las que acude un buen contingente de turismo, tanto 
extranjero como nacional. El ejemplo nos lo brinda la 
misma plaza de las Ventas. €n Madrid, con tres mi-
llones setecientos mil habitantes y más de doscientos 
mil residentes transitorios, en cuanto finalizó la feria 
de ¡San Isidro, no volvió a ver su aforo cubierto. ¿Ra-
zones? Se puede aducir que mudhos de los carteles 
de las corridas que se han celebrado a continuación 
no tenían la «garra» suficiente para llevar público a 
las taquillas. Pero resulta evidente que si efectiva-
mente hubiera afición, cuantitativa y cualitativamente 
hablando, esas veinticinco mil localidades del coso 
«ventero» igualmente se habrían cubierto. Y si no, re-
cordemos lo que acontecía ¡hace tan sólo cuatro lus-
tros. En cuanto se anunciaba la inauguración de la 
temporada se formaban largas colas, tanto en la calle 
de la Victoria como ante el frontis de la Monumental 
madrileña y se ponía el ansiado cartel de «no hay bi-
lletes» en cuaquier novillada. Decir que ahora acude 
más público a los toros que antes es hacer afirmación 
engañosa. 
En las notas informativas de las agencias, un do-
mingo sí y otro también, tenemos ocasión de leer que, 
incluso en plazas de segunda y tercera categoría, en 
tas que tan sólo se celebran diez o doce festejos al 
año, tan sólo se cubre un tercio o la mitad del aforo. 
Y si esto acontece en pleno desarrollo económico, 
cuando el equipo del «Salmantino», el Rayo Vallecano 
o el Huelva colman las localidades de un campo que 
cuenta con aforo superior a diez o doce mil locali-
dades ¿qué cabe decirse de la «época dorada turína»? 
Y por si ello fuera poco este año hasta van a sobrar 
toros en las dehesas, a causa, precisamente, de que 
van a celebrarse menos corridas que el año anterior. 
La culpa es de todos, porque entre todos hemos 
echado de una u otra manera al público de las plazas. 
Empresas que han querido vivir el presente sin pensar 
en el mañana. Toreros que se han dejado monopolizar. 
Apoderados que han fomentado el monopolio. Y crí-
ticos ¿—? que sólo han sabido cantar desventuras de 
la Fiesta Nacional, fraudes y engaños y que han si-
lenciado todas o casi todas sus virtudes. 
Tal vez por eso quieren taparse en el espejuelo 
triunfalista de los llenos registrados en las corridas 
feriales. 
Craso error, hermano laudatorio. 
José Antonio DONAIRE 


u n templado muletazo de Palomo, con las rodillas en tierra 
TRIUNFARON! 
Teruel, sobre la diestra. 
(CAPEA) Y 
do8 5° m u c h a gente en las 
Verdad i r Í d a s de Tudela. En 
fuerte ' ° s , c a r t e ' e s e r a n muy 
pea, ' 7 ' o m o , Teruel. «Ca-
n0 f - n , l a Primera, y Cami-
gunda c t y A l c a l d e en la se-
ros f , ' Primer día los to-
!ache e l o n d e Salustiano Ga-
hierro h l e g u r , d o lucieron el 
Est Tabernero. 
res, b ' en Palomo Lina-
gran d o . ° d e manif iesto una 
d a r V no d e 9 a n a s de agra-
n i t ó | ° r e 9 a t eó esfuerzo. Le 
61 c í l í f f " t ^ f la muerte 
n b u e n , J e r u e i Pechó con 
^ e El madril 
eño 
^ache» h a b e r calido del 
h d de S t l a p r o v ®chó la bon-
* ó faenaí ? p o n e n ^ s y rea-
e n a s templadas. Obtu-
vo un total d« 
y un rabo. E. «w 
Capea» no se acopló con su 
primero. Muleteó con rapidez 
y al final fue aplaudido. Al 
sexto le hizo una vibrante 
faena que caló en los espec-
tadores. Cortó las orejas y el 
rabo. 
En la segunda corrida el 
único tr iunfador fue Paco Al-
calde. El manchego, que está 
en un gran momento, se hizo 
aplaudir en los tres tercios 
y cortó dos orejas. Camino 
se encontró con un lote difi-
cultoso y no se confió. Te-
ruel tampoco tuvo la fortuna 








El «Niño de la Capea» brinda a José Esteban, Gobernador Civlt y Jefe 
Provincial del Movimiento de Logroño. 
«El día que coja a Camino en un rued 
le voy a dar un repaso de ordago 
quienes padecen m a n 1 
persecutoria. Son los 
nos. Ante estos casos p¡eíl 
so eso de que "ladra'1 
luego cabalgo". 
—¿Te trata bien el f 
blico? i 
—Sí; sobre todo, el ° 
las grandes capitales, * 
M a d r i d se han portad, 
siempre muy bien con^ 
go, a pesar de que hay ü 
sector que se halla de. 
orientado por la influenc' 
de esos críticos a que $ 
tes me referia. . 
"Jusa" saca a relucir0 
tema hiriente y canden* „ 
En una revista se h* 
alusión a que Paco 
mino no debe torear c° 
Palomo. Y Sebastián a c l l 
ra, casi enfadado, pero ir 
nico: jj 
—Esto si que r e s ^ 
gracioso. Antes se d ^ 
que Camino debía ab* 
donar su postura cóm°^, 
y ahora, que tiene la oc 
sión de presentar bata1 ^ 
se le aconseja que n o . 
haga. Claro que qu¡engí 
dan tales consejos ha^f 
bien en hacerlo así, P^ 
que toreando conmigo ¡f-
le iba a acabar la ' dm 
longuería". El primer (í 
que le coja en el ruedo,f 
voy a dar un repaso d® 
dago a la grande. ^ 
—¿No ha r e s u I ta ¡ 
amistoso el pacto con 
casa Chopera? ^ 
—Sí, pero lo uno no 
ne nada que ver con ^ 
otro. Chopera y yo sa ' 1 ^ 
ganando siendo amiQ0^} 
él no le puede perju° 
que yo toree en sus r 
zas. v / 
Palomo se calma, v 
ve a su estado de r 
Viernes 23 de julio. Sebastián Palomo 
Linares se dispone a iniciar el "marathón" 
de las treinta y una corridas seguidas 
que habrá de torear durante el mes 
de agosto. Le acompañan Eduardo 
y José Luis Lozano, Pastrana y Juan Suárez, 
el popular "Jusa", compañero nuestro 
en misiones informativas. Sebastián Palomo 
está sereno, alegre y hasta casi diría 
despreocupado, aunque no ajeno a la gran 
responsabilidad contraída 
con empresas y públicos de toda España. 
—Sebastián, en t o d o 
esto de torear todos los 
días de agosto, ¿no hay 
una finalidad publicitaria? 
—No; desde luego que 
nc. Me han contratado las 
empresas porque creo que 
les intereso y, desde lue-
go, no expongo un solo 
duro mío. Lo que expongo 
es la vida. 
Sebastián Palomo en-
ciende un cigarrillo y son-
ríe. 
((A pesar de haber sufrido 
veintiuna cornadas, los 
mayores disgustos me 
ios ha dado Hacienda)) 
—¿Eres torero de cas-
ta o de arte? 
—Todo eso que se dice 
de mi casta es puro cuen-
to. Yo tengo casta como 
la tiene cualquiera que se 
viste de luces. Lo que su-
cede es que soy torero 
que no espero a que me 
saiga el torito de dulce. 
Yo voy a por todas. 
—¿No es cierto que lu-
ces más con el toro difí-
cil? 
—No; yo prefiero el to-
ro noble como cualquiera. 
Pero no rehuyo la batalla 
frente a la res peligrosa. 
—¿Cómo se porta la crí-
tica contigo? 
—En general, bien. Hay 
Habla de lo mucho que le 
preocupan los miles de ki-
lómetros de carretera que 
le esperan, "En el fondo 
—nos dice— tengo más 
miedo a los viajes que a 
los toros." Trullo testifica 
gráficamente con su cá-
mara la entrevista. 
—¿Has pensado alguna 
vez en retirarte? 
—Nunca se me pasó tal 
cosa por la imaginación. 
Aún me queda cuerda pa-
ra rato. Pon que dentro de 
diez años empezaré a pen-
sar en eso. 
Y de nuevo Palomo son-
ríe. Y sonríe hasta que se 
me ocurre preguntarle por 
sus problemas con Ha-
cienda. Entonces, muy se-
rio, dice: 
—Hacienda, Donaire, me 
ha d a d o más disgustos 
que los toros, y eso que 
éstos me han dado vein-
tiuna cornadas. 
—¿No decían que los 
"lozanos" te cuidan y pro-
curan evitarte riesgos? 
—¡Hombre!, me cuidan 
como todo apoderado cui-
da a! torero que lleva; 
pero si tanto me hubieran 
"mimado", alguna cornada 
de menos tendría en mi 
cuerpo. 
—¿Cómo van las rela-
ciones con tus apodera-
dos? 
—Bien. Normal. Como 
siempre. 
Y Palomo se levanta, se 
abrocha la camisola y su-
be al coche. Parece como 
si fuera a dar un paseo. 




rr idas Orejas 
«Niño de ia Ca-
pea» 36 
Angeil Teruel . . . 
Palomo Linares ... 




«El Vi tí» 
Antonio José Ga-
lán 
«Paqui r r i» 
«Carrillo» 
Paco Camino . . . 
Dámaso González. 
Miguel Márquez... 
Cur ro Vázquez . . . 





«Mani l i» 
Joaquín Bernaaó. 
José Fuentes . . . 
Manolo Ccrtés . . . 
Jul io Robles . . . 
Raúl Aranda .. . 
Curro Romero . . . 
«El Regio» 
Rafael Torres . . . 
Jorge Herrera . . . 
«Parr i ta» 
G a b r i e l de la 
Casa 3 
Paco Bautista . . . 8 
José Luis Galloso. 8 
Gabriel Puerta . . . 8 
«El Puno» 3 
Santiago López . . . 7 
José Ortega . . . 6 
Sebastián Cortés. 6 
Ricardo de Fabra. 5 
Manolo Or t iz . . . 4 
Ortega Cano . . . 4 
Curro Girón . . . 4 
Antonio Rojas . . . 4 
«T in ín» 4 
Dámaso Gómez ... 4 
Antonio Guerra... 4 
«Miguel ín» 4 
Pept'n Peña 3 
«Calatraveño» . . . 3 
Javier Batalla . . . 3 
s l l t re r i t a» 3 
Pace Lucena . . . 3 
«Limeño» 3 
Jul ián García . . . 3 
«Frascuelo» 3 
José Ibáñez . . . 2 
César Morales . . . 2 




















































Hasta el pasado domingo dia 18 
la clasificación, por orden 
de actuaciones, tanto en España como 
en Francia, es la siguiente: 
Co-
rr idas Orejas 
Juan Mont ie l 
«El Charro» 
Gregorio Lalanda 
«El Inclusero» .. 
Curro Fuentes .. 
Pedrín Benjumea 
Enrique Patón .. 
Pascual Mezquita 
Raúl Sánchez .. 





Figuran con una corr ida y sir 
n ingün trofeo ¡os siguientes ma 
tadores: «El A lmendro», Juan 
José, Cinco Villas, Ricardo Ch 
fcanga, Juan Mart ínez, jóse Lu: 
Parada, Sánchez Bejarano, Toba-
c, Vargas, José Jul io Granada 
«El Monagui l lo», Angel Raf3e 
P e p e Colmenar, Rafael Ponzo 




rr idas Orejas 
«Macandro» ... 
Paco Aguilar 
Luis A ragua 





«Niño de Ara 
juez» 
Sacrcmonte . . . . 
«Rayito de Ven 
zuela» 
López Heredia . 
Luis Francisco E 
P¡á 
«Parr i ta» . . . . 
M. Antúnez 
F e r n a n d o H 
Pepito Soler . 
J. A. Esplá , 
«Garbancito» . 
L. M. Moro . . . . 
A. Alfonso Ma 
t ín 
Sanche?. Puerto 
Pedro Gira ido . 
José Sa.azar . 















































Antonio Poveda . 
Luis Reina 
«Palomo I I» .. 
Leónidas Manr i 
q ue 
Justo Benítez .. 
«Niño del Cama 
rate» 







Pepe Luis Var 
gas 








«El V íc to r» 
«Chini to de Fran 
cía» 
Pepe Cámara .. 
Manuel del O lmo 





Juan de la Rosa 
«Copeti l lo» 
Cur r i to de It 
Cruz 
Curro Luque .. 
José Luis Cha 
ves 
«El Campanero» 
«El Charro» ., 
Juan Rafael 
Pea ro Somol i nos 
Paco Núñez 














Alfonso del Cas 
t i l lo 
Jesús Márquez 
Angel Rafael .. 
Tomás Campu 
zano 
Juan Bellido .. 


















Con una novillada y 51 , 
feos: José Gutiérrez, J°s''' 
V-MIaverde, José Lerma, ^ 
Ma 
«Gallí" Q¡ t 
Zafra», Angei Llórente, 
La la na, Pepe Luis Zaba|arf, 
Lobo», «Jaquito», «El 
ca», Juanito Cubero, 
Mur i l lo , José Lara, 
¡es, J. M. Or t iz , 
3cmchón, 





Mancha», ' | 
F. Domínguez, 
Grande, Manolo Pard'o, ' t 
Angel, Joaquín de Fabrd;^. 
Vargas, Angel Majano, 
de Murc ia», Manuel Antón1"' 
nuel Vistosta, «El Melen3s'' 
verio Sierra, Jairo Antón'®' 





















Jcáo Moura . 
Angel Peralta . 
Alvaro Dcmecq 
Manuel V idr ié . 
Rafael Peralta . 




Antoñi ta Linares 
Lcl i ta Muñoz .. 
Jacques Bonnter 
Bohórquez 
Paquita R o c a 
mera 
Jcsechu Pérez de 
Mendoza . 




Begoñita . , , 
Rosario Dorado 
F. Arranz .. 
Lapcrta 
Luis Correa 
José Zoio .. 
Gutiérrez C a m 
pos 
López Chaves 
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Ale 
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dores puede darse d u p 1 ' ^ ? i r 0 s 




11 M u r l ^ C , A . — T o r o s de 
' í lotíio v Mara " E l V i t i " . 
u V " ^ o de la Capea» 
C o |<* 28 
n0 ^ n c i a . Paco Cami-
O 9 ? 1 Teruel y Manza-
lbán, ' t 0 r°s de Baltasar 
f J u leve« 29 
^ a ^ - P a q u i r r i , 
D)rUále>. p e z V Dámaso 
Horhr,. £> toros de Pablo 
f Go 
: : v > 3 o 
res- 'PraNrC lA~~Pa lomo L i n a " 
l Jui¡ánn°iSco «" i* Miguel 
y % r a . Qarcia; toros .de 
3i 
Mi 
(Av i la ) ,—José 
? CURRO' ? a b r i e l d e la Casa 
X a V¡ü d v a z q u e z ; to ros de 
Y D NÍANAR^rCurro ROCERO, 
í C u r r i , l ° : ^ r o s 
ez Prieto. 
t o V , T ° R l A o 
de í ' W S í n c h e * Puer-
V L agra. a n y Joaqu ín 
' n o v , ¡ ' o s de Vi l lar 
S e í ^ A S . _ J o s é 
/ n u l ^ a d e A n t 0 * 
H ^ 6 y 7 Í a q u i r r ' . Paco 
B . n ° » t l l „ r ^ « a m o s y Es-
Mrí • F p> omecq , M. 
v ^ S u S G" B a r r o s ° 
Rafael c U R R 0 
DOR!
 L u
¡ S G a I
 T o r r e s
 y 
d e i i o 0 ' t o r o s de 
Mnes 2 
r e L L u ¡ s de a ; M a c a n -
" r e s H U ^ V A ° ^ ^ l a Fuente. 
Lina-
' toros , CaPea y 
3 a e M -
MALAGA.—J e s ú s Már-
quez, Paco Aguilar y Nime-
ño II; novillos aun sin de-
signar. 
Miércoles 4 
HUELVA.—R u i z Miguel, 
José Luis Galloso y Juan 
Antonio Campuzano; toros 
de Miura. 
MALAGA—«El Viti», Pa-
lomo Linares y «Niño de la 




res, Paquirri y P a c o Al-
calde; toros de Osborne. 
MALAGA.—Paco Camino, 
Paquirri y A. J. Galán; to-
ros de Torrestrella. 
Viernes 6 
VITORIA.—<E! Viti», Ruiz 
Miguel y «Currillo»; toros de! 
marqués de Domecq. 
HUELVA.—A I v a r o Do-
mecq, Manuel Vidrié y Joao 
Moura; toros de M. Báez 
«Litri». 
MALAGA—Palomo, Ange! 
Teruel y «Niño de la Capea»; 
toros de Ramón Sánchez. 
FUENTERRABIA. — Paco 
Camino, Angel Teruel y Jo-




Antonio José Galán y Agus-
tín Parra «Parrita»; toros de 
Fermín Bohórquez. 
FUENTERRABIA—«<EI Vi-
ti», Ruiz Miguel y otro; to-
ros de Juan Pedro Domecq. 
SAINT VINCENT DE TY-
ROSSE.— Novillos de Fran-
gois André para «Jaquito», 
Lorenzo Manuel Villalta y 
«Niño de Aranjuez». 
MALAGA.—Paco Camino, 
Paquirri y «Parrita»; toros 
de Carlos Urqui|0. 
PONTEVEDRA.—«Niño de 
la Capea», Paco Alcalde y 
Esplá; t o r o s de Martínez 
Uranga, 
ARENAS DE SAN PEDRO 
(Avila).—P a l o m o Linares, 
Angel Teruel y Manzanares; 
toros de Martínez Benavides. 
GIJON.—Novillos de Soti-
l!o Gutiérrez para Antonio 
Rubio Macandro, Luis de 
Aragua y Lozano. 
Domingo 8 
ISCAR (Valladolid).—Pas-
cual Mezquita, Roberto Do-
mínguez y «El Regio». 
VINAROZ.—Paco Camino, 
Paco Bautista y Curro Váz-
quez; toros de E. Galache. 
PONTEVEDRA.—Rafael de 
Paula, Palomo Linares y Jor-
ge Herrera; toros de Hi-
gueros 
HUELVA.—Curro Méndez, 
Paco Aguilar y Miguel Con-
de; novillos de H i d a l g o 
Rincón. 
MALAGA.—Toros de Pa-
Dlo Romero para Angel Te-
ruel, Antonio José Galán y 
Alfonso Galán, que tomará 
la alternativa. 
VITORIA.—Dos toros para 
tos rejoneadores Angel Pe-
ralta y Joao Moura y seis 
para Miguel Márquez, Julio 
Robles y «Manili»; toros de 
Celestino Cuadri. 
BAYONA. — Paquirri, Pa-
co Alcalde y M. Arruza; to-
ros de M. González. 
Lunes 9 
GIJON.—«El Viti», Palomo 
y Paquirri. Toros de El Cam-
pillo. 
VITORIA.—Rafael de Pau-
la, José Mari Manzanares y 
Paco Alcalde; toros de Mar-
tínez Benavides. 
Martes 10 
EL ESCORIAL.—«El Viti», 
Angel Teruel y Curro Váz-
quez. 
GIJON.—Ruiz Miguel. Dá-
maso González y «Niño de 




nares y «Niño de la Capea»; 
toros de A. Fernández. 
Jueves 12 
COVALEDA (Soria). — Pa-
lomo, Curro Vázquez y Jor-
ge Herrera 
GIJON.—T o r o s de Juan 
Pedro Domecq para Paco 
Camino, Angel Teruel y An-
tonio Guerra. 
Viernes 13 
GIJON.—Toros de Alonso 
Moreno para Angel Teruel, 
Paquirri y Paco Alcalde. 
Sábado 14 
GIJON.—Palomo Linares, 
Manolo Cortés y Roberto 
Domínguez; toros del con-
de de Ruiseñada. 
DAX (Francia).—Ruiz Mi-
guel, Manzanares y Paco 
Alcalde; toros de Bohór-
quez. 
BILBAO. — Corrida con-
curso de ganaderías. Un 
toro de cada una de las 
divisas siguientes: Urquijo. 
Miura. Buendía, Victorino 
Martín, Alvaro Domecq y 
marqués de Domecq, para 
Aranda, Curro Vázquez y Ju-
lio Robles. 
Domingo 15 
GIJON.—Ruiz M i g u e l , 
Manzanares y Julio Robles; 
toros de Palha. 
DAX.—El rejoneador Mo-
reno de Silva y Manolo Cor-
tés. Curro Vázquez y «Cu-
rrillo»; toros de José Benítez 
Cubero 
TAFALLA.—Toros de Pe-
pe Luis Vázquez para Cu-
rro Fuentes, José Ortega y 
Rafael Ponzo. 
BENIDORM. — P a l o m o , 
Manzanares y Jorge Herre-
ra; toros de Eusebia Ga-
TUDELA DE DUERO.— 
Antoñita Linares y «Begoñi-
ta»; novillos de Valenzuela. 
BAYONA.—Camino, Angel 
Teruel y R. Domínguez; to-
ros de Buendía. 
BILBAO.—Toros de Pa-
blo Romero, para los rejo-
neadores Rafael Peralta y 
Moura. Galán, Márquez y 
Antonio Roías 
Lunes 16 
BILBAO. — Paco Camino, 
Manzanares y Herrerita; to-
ros de Buendía. 
DAX.—Toros de Atanasio 
Fernández p a r a «El Viti», 
Palomo y Julio Robles. 
TAFALLA.—R u i z Miguel, 
Rafael Torres y A. J. Galán; 
toros de Alonso Moreno. 
EL BURGO DE OSMA.— 
Palomo, Paco Alcalde y Jor-
ge Herrera 
ROA DE DUERO.—Corri-
da mixta. Roberto Domín-
guez, «El Regio» y el novi-
llero Gerardo Roa. 
Martes 17 
DAX.—Angel 
quirri y «Niño 
pea»; toros de 
Domecq. 
BILBAO. — El 
Alvaro Domecq 
res. Paquirri y 









BILBAO. — Palomo Lina-
res, Ruiz Miguel y Miguel 




res, Teruel y Niño de la 
Capea; toros de A. Domecq. 
ANTEQUERA.—A n g e I y 
Rafael Peralta; Paco Aguilar 




Beca Belmonte para Palo-
mo, Márquez y «Niño de la 
Capea». 
BILBAO. — Teruel, Capea 
y Alcalde; toros de Urquijo. 
Sábado 21 
ANTEQUERA.—Toros de 
Camacho para Márquez, Ga-
lán y Manolo Cortés. 
TARAZONA DE LA MAN-
CHA (Ciudad Real),—Palo-
mo Linares, Curro Vázquez 
y J. Herrera; toros aún sin 
designar. 
ALCALA DE HENARES— 
Hermanos Peralta, L u p i y 
V a r g a s ; toros de Viento 
Verde. 
BILBAO.—El Viti, Angel 
Teruel y Paquirri; toros de! 
conde de la Corte. 

